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Oprensningseffekt for grundvand/ 
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Øget grundværdi/rekreativ værdi 
Øget værdi af nabogrunde 
Værdi af ”reddet” ressource 
Oprensningseffekt i.f.t. indeklima 
Oprensningseffekt i.f.t. øvrige 
eksponeringsveje 
Påvirkning af beboere/naboer 
Påvirkning af arealanvendelse 
Sundhedseffekter grundet 
afværge 
Arbejdsmiljø for afværgeaktiviteter 
2. ordens kriterier 
Underkriterier 
3. ordens kriterier 
2. ordens underkriterier 
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Sustainability comparison of 
remediation alternatives Economy 
Society 
Environment 
1st level criteria 
Key criteria 
2nd level criteria 
1st level subcriteria 
3nd level criteria 





Human toxicity  
Ecotoxicity 
Scarce metals 














4nd level criteria 

















































































      1st level criteria   
Reference  Aim  Methodology  Environmental/ecological  Social/societal  Economic  Human health  Other   
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